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VOL. 1. 
C A LENDAR FOR THE WEEK. 
w,~rn.•s.rn~·. "-•pt. 2!1. t'r<>•••·ounrry ntn 
Rt .j u'tltwk. 
W'"t·tln,·~•la~~. ~~pt . .:!'!•. Bucanf'''~ mN-t~ 
in!{ uf 1 l~t• \' )f. I 
F'r-i·la~. N pt "\n. Ltoeturt' an ct•t )f.-. 
,.bauo••al •:nj!in~ring Ruolohns:. 
:-:ot•or•tn,·. u, t. 1. \\'. P. I . '"· Trinol~·. 
nt llortrnr•l. 
THE JUNIOR CIVIL E NGINEERING 
CAMP AT CAMP STEPHEN· 
SON, CHAFFIN, MASS. 
Tbt• Jtftt•rn(wta nf .. -\u~:. !:t ••w t'Kf'D 
t~· jun111r ti,·il~ ll•,t'mlol."l tH t'nmr ><te· 
r•hi'D.ItU, DNit tilt' Tfy•lrnulir TN!ling 
Lrth~rnwrv on ( 'hn tllo, lfll•• After a 
lu.nol ~h6kt' All amunol un•l ft prl'lim· 
iJUtr~~ r.-<"mJnllng nf l*ACation ..-.xptri· lt\· th~ ruiHnrillf' lllt'h~,JIHtU"t'' 1\._,.f' of 
t·D(·...c. 1f"D1~ "•er.- !'itd~e-•1 ftD•l lnmtneT D;l a\·ft ~~ thft tncbt-r J'f(WM) 10 ~. 
urnr. un•lt·r tl•l' •hr .. ·trun .. , Pr.-fr;t<Or I"''" i'Hting ,,,,, .. •lakl'• W'ILS n4'Xt 
....... :\fr n., ... nrnrt 1\DII Mr. ~->raul•l· in olroll'r ""'' tbr ~tll'l'd nllltll' hv I!Ome 
in!f. hn.r '"'~"lin. Tb~ •nmr• o'(JII'Ii•tt>•l uf ronrti.,. \\8 h•rtninl,v rl'nlllfkuiJI~. 
fin~ t•'lit~. &IJ~e ft,r tht"' '·htJ,i, nut' f(ar t;H'ttinJl,. in t'tlmp (for lhn~.- whtt 
th•• fNrnll\' anrl one for th•· rnnunis '" r~ 11,. 1 tu"' 11>) .,..,.r,. ~J""UI in ~rwrlll 
'"'Y ·l•1"'rtm1·ut. Tbi< lott .. r tt·nt "'"~ 
'""" al.an.lunt ·I. ft§ thl' 1\'o>mrn ~nm· 1:'"''' tim•·• 1\ruunol tbt' ~AmJ• 61'\'. Ri>v 
rraJ r'''" r~·•""'"' .,,.,<' ia .,,..l~r. antl wt' 
f>lain4'•1 <•f ""ffilljt •:nak~•. '' hat tbl'y UO trutlofulh <;W<'ftr In lt tbl\1 lbf' llUf· 
al'> 11"t to~ II(' mi~judgf•l fM thi• fact. ruun•lins: famJt'"" nlllll'<l 11 lni~thl~ goncl 
f"'in-it night 0\11. tb .... ~UUf'l •• re I tjUIIht\# uf ~·Hrn ... Tbt'n. ton, •• rol; Yohn 
I'""''" 1ht \lnunt l;'ltn'ltlnt llml!<t•, with ~""·''. thP 8,.,.1.,11111, 11tntin~r 1-lw~ .. atoM' ~hunt IIIII J"11"1l' I~•Jil!'l, "'bo .1"'1'ff' s.a!lly kN·r~t•r. ),n,J tW<1 !own ('Artu•• fnr our 
10 !1\'NI nf 11111"'' 11 ""•· nttrutt•m. "<~m<' Mli6ttttiua .onol in•i•lt·ntnll~· bi~ own 
uf t ht' ~tflfD~ ' 1 fooNflrc'' pro ·~1~\ l•t'nt ftt 
tht·r ..... tmiJ,thtway. l•ut th• ir ar•lnr WllJ!. \tnnoiR~· ni,::t1t. S4Jlt 1:1. qw the 11\A-t 
"omr.wbat tlampt'nf'fl b.y tbf' C"nal r~f'p- scakt- 'lri' ~n. an,J utnnt ... litttf'ly aft('"r 
t inn •••tcJT<l~•l them by tbl' pt••l•rittor. 
ftH\\ f'\•t·r. Tf'rh m~n '"'''n" murb in •It· 
Ultlnol tulll .lrlf~t'un rrnudnrtl n rt•!ltrr 
h'nt~ \\t rt ~tuwo t\oil nt• hn•l ffRi•l our 
fnro•w••ll• to l :unl' l<h•tJhi'MnU, 11lnol I hut 
wurk """" •• , .. ,.,. ~·t'l rt•fu('ltont tu lc:n~fl 
nf ntltnl'til•n. RNurning lu ~~011• tbnt l>rhin•l 4 ballin ancl ~~ o·vt•r l•l~asnnt 
uigbt. '-PUh" tlf tb,• ft'll•t'ft"~ f:P\•(' \'"f'Ot .'lli""K"iAlj11MI. 
tu thf'fr ft t•lin~ an•J Pr•tft•• .. •r y,~~s 
WR"1t •lH•rht·1ar•l t•' rt"mark 1he• nt·.Xt 
IT. lL •• Ril.ZF:U.., '11. 
m••ruirt(l tlonl he "'""''' •rt• tn It that 
tbt• fc•llcn•·• •lrr•t tl1e ne~l night. ACADEMY, II ; T£CH, 0. 
\\'c•ll. IJt' clltl. ln the mornln11 ~very•. Tlh• rn .. tlonll !!(>a""n hn~ llrl'n opt>nl'•l 
t ... r~· wA• ••·nt nut nn 11 biko ,,..,.r thf' ftl tl•~ ln•titur ... ftD•l nl tl,..t l!'lnor~•. it 
f•tnr"·.,••l c httffin lUI• I l'oinu\'illl' Rail· I"'""''' •• em. .li•:t.•trou•h. Iilii~ 
r<•ft•l runnl'ctin~: tht' Bo.-tnn A. 'tlaioe tlu•us:ht lln•l rat•·lul .,r. •• n·ati••D ot tbt' 
•n•l th•" l!ft ~- ( tontral RaUr,•n•l.. Th~ ,-,.rittu• puiut§ ••f r•l•y in thi~ fi,.....t 
Jinf" Wtl'\ .. utut•WbR\ ()\~t•r tbrt•f' tniJ~ iD C!ftD•f", l1u" f'\·tor, 2"h·t• fiiW' tu hnp('"c fnr 
1t·nwh. hu1 th~ walk to\'l•r• •I nta~nrl an ('Xrf'lJ('lH &Nt.m :~nil n •ut•rt ""'fnl t."Ml· 
.... ,-Pn. In tlu• or ... ~rll\k)D pArt uf tit~ ~f•d. 
hun•h IYrr•• ••·nt uo 11 Mt~ill'•l rN•on lu•uftirirnt prnrtirP anol thP lfttk 1>f 
unl"ll""'" "itb h11nil illlfl rurn~nl•. &nd 13 m••t~r b&n<l ha•l a ~~'~'"' <Ita! to <1•• 
tl" n:•t Martr•t on th Joro·limioar,v, tdth thi• •I• ff'Rt. Tbl' .\ta•h·m1' b<>yw 
wbida fPr that •lay m~aot l·m•h rot · !:!"t thf' "jumr'' nn Th b an•l that 
lia,a.t mainh·. Pt·rh•f•!J it i• ~~~···Jit ... s to tt•JI ... ,. 1·i~ pttrt ()f tbrt ~tHr,v .. \• ft.ny· 
·llllt' lluot 1'\'f'rY f~lluw n•lll'•l llfl in \lUI' 11 !•II \'N~NI in f•••thnll kuo,.·&, 
hi< lolnn kN~ 1 urly th11t mgbt tbt•rl' iM !lTI'"' i1Dilft rh11H't' in gi'Uin~t 
Tbt• m•~t W•·••k w~ • pt"nt In running tbi~ '' jumr•·'' If, In thr flt'!!t 1eriu:t 
th(' prt·limionr~· lint', nl lea-~ ft>r tho~ magt•, II J•lnyl'r "f'UI• it" OD bis mlUI, 
wbo w~rt' not ubliJ:•·•I t<~ I"' 4 mu~b of I bt> r•np~ NDft·l~DCt' ao•l u•ully retain 
th.-ir timl' on "OI,..r.-atit•D Bcoight•." tb• ftltulty •• lnog u lbat man playa 
'"' ..,..,n u tbt' rreHmwar,v ..... u11dn a,run•t him. Tf tbe nta.J<Jrity of the 
t<11y. lrnl parties ""no f•nt out anti linr i• fa•·urP<I similarly, tht> oppo•ing 
ln'rll lolh•"'l'll up by ~ontoor p:trti.,., •~•m l• alnw•t invariably ban•lirnpped, 
in tmlt•r tu nLtaln rullng grad~ and for that halt Rl leMt. 
somt' i•l«'a 11 In tbe lotattorllloe. Thi~ far~ Wll8 never more atroogly 
Tbi.• wurk >nil tollowe,) by runoiog emphuiud tbao io Saturday'• pmt'. 
in tbl' llna! lotatiuo lint', whicb inti- Tbe 1"~'1' ~bnnl boys had oolbiJig to 
d~nwly mt'U I mure b!'Wib ~uttiog and lo~ an•l t'Vf'rytbiJig 10 pill. They had 
nakt'-drivioa. At this umt> we wert'[ tb~ ••luouge5 ot Lc·ttt'r 1ralnlog u<l 
doomed to nur first cl;uppoiotment, for rrattirl'. Thus they were on the go 
nU the labor taken to run tho line cloae from the fiLArl, 1111d, baviog more iD· 
ro·nti\·o• 11'1 light lluoo Tt'<'b, they ur 
riHI l bt' ""t'rRp" right tn thdr uppo· 
lltnt~ •·n tht' linil ''""'"· no•l hn\·ing 
unrt ltt•t'et ~tlt"tt'AAful. thf'~· utaintRin~l 
thl~ llohuntnge rl~thl tbroul(h lhf' tlrat 
I" ri•>•l, in ~riu• ,,( 1111 1'1'fh ruul1l olo. 
Thn ••·~ured both tnuthcluwllA in tbi1 
half. llnl' un a tlnl.t'-tbr tatrhing of 
" 1 .......... , runt '"'"' l'lcnlllh: an•l tbr 
,.11u r ''" ~'M •t~·l•• r,,.,thJdl in 't\•bif'h 
1 bi~ ~ • Jnmp' • tf•ltl ~'tory t hnt• tb•·~ 
l•luj!g!••l nur lmr. 
NO l 
t. ·~J•tniu \\•nnnj{ t•ht~·t'•l n .. fio•• ch'(('l'n· 
"~l\· 1~ J.!:1UUtl nntJ fUfJU·tl in tll~ 8ll\f tlttlc.fe 
"' tht• •Ia~·· 1{1,.8• IAtkl"'l '1<'>•11, 1111•1 
ntl1f'f Jn.-·rull""' uf lh" t .. am (•Ut '•I• A 
.,.,.,.,,. whit b . ..-boll! ot eool•ln 't be (PAt• 
llf4'tl, ..-·a~ Dt'\' rtlu•h· .. • pu.l. 
ltrit·tly '""""•~• UJt. nur f•ult !I r•n 
f•t cuM io ~·nt- \\urtl l .. Ol\'. "~1•'\"•' 
I("' 111 ~tnrt rl11hl tJtl' 1\lth n annr• ""'' 
Utlt \hal • jump.' • .\ Iilli•• ruttrt~ trUI• 
wr ,, OPt'ol~·· '" Kl'lt llj.( tn the fn•nt, 
an·l lr .. ..i4 ht itatt.,n l\1tOot takiail th" 
1n1tifttin··~ \\.t> lu'v~ alwa,·•l~o aUo111 
tini .. bt·r'l'. hut •nmt·tlmt"lt •• Jtt't too 
l·n•llr han•litMI'I" ·I at lh•· r<tart. '"'' ·, 
r~\'t•n.(' lhinl(• I hi~ .Hnr 1\Dol •lnrt rlj!ht 
nfl' frnon lhl' fi,.,.t "lts•lll'. 
Thl• artirlt• i• ""' lnlt'n•l~.l fnr a 
"lcnf,t•k. ... Tbf't " •ratf'r uught to t~ A4":· 
•l•ta•nt~·l ""itb ftlhl•ti~ ron<lltloDll at 
THh h~· tbi• tim~. an•l r ... li~n• that " 
mRn whn tlnr .. u 't Kf'l uut an•l •otn th('ll 
trnml' hin111•lf lur• nn right ro rril wl••' 
tlw1o who Art' uuc lltf'rnlh• Hwurkhn: 
tlt~·ir h•·a•l• uti"' to mallt • th•• tram a 
j.!•hul t•nf' .\11 th,. l.a•l ff'atnr~~ .,,. 
rt-nll1~·1. aoollbtrf' ia nothing hut rratM 
((or •hf'iT f'Df'rtt'' and prn64"t". 
\\'p jn•t h·•1·•· that ,..,. lr<'~ n Iotti., 
rnurt• l'f~t'tl In t hfl 4'1t·v,·n. 'v..-·,.~ J~••t 
1.""''' mntcorinl. nnol If W<• ae<Jnlrf' thP 
Thr th·t•(mel bnlt Wft~ n diiYt'rttnt l§tnry. J,!IUiff'r. wt• ~hall hfl\'t' .,. 1\innin~t at•lun 
Our JJH'IJ OIIW h~ol th .. lntc•nth·~. nn•l IJI'f<lr•• ID:\0\' , ....... olav-. t:.~nh<Hly 
thf~ gnt tht' "JURif'·" Tbry rnmr ~h~ouhl Jlnl ~. lhr bam.,;f'r" •••• rn 
"uhin an nf't' nf •f'urinl P\·t·tal tlmttt 1 1 · ' 
. . ., .. ~.u,.~ ao' ~'~"J'J""-lrt t •• m 1n •~' ry "'"" t~~n•l w•lh 1:f'IU'.n1llh1f1 u ~·f'mlil \·try h~ f'Jtn. fur tbr, .. arf" at ifta•t :~ ~1. 
l•tnloftlolt• that lbl'~' 1\'UUfol n"l ha\'t' !wt n rh· .. n foUorh nf f•IOI'I'I'"· \fMl' f'"'IVt'r 
•but "'11 • tu thrml . 
\n•l rh•• hrinl!• th~ utlur ftll'tllr in 
u11r •h•frat tu min•!. lt nno tbt' IR<'k 
ur tht · rclfttb ,m t1w- t>,,Jt• hn4'« Ui• ATHLETIC REMINDERS. 
~tf&'ll"'' r•nnot llofl l1f'ltt a;::ain•t birn. 1\tt 
. r . I "'' i··k 1.~· I hr I ~"' Tlu \" 0 \'f' I(Ot t "" 
st """' ''""unr• ~· tu hi" ·••lvantagf' t • ..,..k .. 1,. it' .,. .. 11 &:hf' tb~"tn ~ rbaare tn 
aro·•·r•t a l"''l•••ltiuu lu .b&•l fnr ~nt ,,.r, .. lurt·. • 
"'''">. nt the ~'"'"' \JIIfor gomc. lit• ,\ II rN~<h fnr thnt rtiiiiJO·rnuntrv nnr 
h·ft wHh lbr rnnfl·l<·nr•• thnt hi• .n~ll 11,.. nflt•r~n<•nl • 
ruultl \\in witlmut. bini. 1lit1t a••• ir" Ht•n ,1 ktJt~k. f:\f•n• knt•t·k mnv hf' 
""" "''"''Y n••f'lh••l. lln•l "ith b~ hl'lr• a l••••r. l•ut ••·Hral rim,., it tou ro~m~ 
tht' rtt~~uh rnigbt ha\·•" 1~·.-n •lHf, rtat. Jlf'ar ........ tilr~ IWlmt• o r nor tf'atn~ oat 
~\n•l tht·rf" arr nc• rt·flt-4"tionl on thf> u( f. 11111 ,.0 t••... f~u K•"'''• t~~nd wah. 
... , •••• n nf tb~ wam. rr h. far diJI'~r· ~till k .... ,. lhh ... •th!o ,, ........ ill nuu•l. 
I'IJI l'"'l'"''llun wnlt•hlng th~ grun~ If >'ion •l•w 'I otart In thl' tr11•• r<JUII 
frt11n tho• ijult• llnr~ " '" I \•il•wlng I~ lri• ... nt I• ul •nldo th~m • 
frum 1bc firing lin~. 'flwrt- Wt't"(' manv .,\ut·n•l tht• r, ... 1h1t11 J•nu••it>P nh(hl!-.. 
r·ninh 1fbJtb it O('•·JJJ~·· ~uulol ba:t' bt'<'O Tbr .. will ,, .. oontt• inl~ro •linK otrim 
IUrllf'tl In A•h·unt.l,:lf'. Jt wa~ DOl thf 
•·ar•tain '• fauh . \\"~ knuw br t<otkMI 
hi• hnr•h "'' and •lifl hit 1u·M to wio. 
IIA•I ht' ha<l n mnn un I h1• ~i•l~ linea 
whu tunlol unnl~-uo th~ piny of th ~ 
'"'''"'·'' twn men rl~3rly, tu bl'lf' blm 
~oul AI c·rltira.l liulf'll witb a ~igoal nf 
a•hir11 tor thr team, a ouathf'T oJ 1ftlk 
'I'"'• in T~h '• game might ba« llffD 
.,.,.,.,,.,,, an•l t.he ftnol rnull somt'Whal 
rlutnl(l<l. 
,\II ur t br m~u work<·•l bu•l, an•l 
f'ow••r wu the bero ot the ga.m~. De 
t•ut up • !aultl~ oll'tn~•"~ ga.me, anti 
afttr tbt> first f~.,.. mioutl'1! bt> bad tbe 
•l~ten•ive weU in hau•l, and tlt.erea!ln 
""'"',..'' play alter play, Both tbe Bill· 
htr11n•, t"'l~c:ially •' Rlr•lir," played 
ui~l' fn.nt,nll and work4'<1 a annppy ! or· 
war. I pau, tbe nnly one or t be game. 
ma$..~ fn•m D''" ,-.n. 
lko ~U~ th~rn ar<' fDotl!lb ftf'l!halrtl 
awl ._,J•lUI (lUI ttl ftH'Il]•'t'i+ tf'&tl\1 fur 
tlat• rht'il gnrut•. t 'h111 prt "ir!ttnt•. k•'ftJ• 
·''"'" ••Yt*-11 prt•lt·•1. 
Th~ OP.Xt fo.,thall 1(11011' is RRturolay 
AI llanfonl. again•t Trinity. w., •1" 
fi'IIIM tb~m 1 .. 1 ')'tt.l ~ tn 0, aftl'r ll 
•••rt 11111 morh l"'u~r toa11 Satur,Jay '11. 
Rtortt for a win . 
II. f:. Prlli••itr, a gnuluBte of thl' 
llrpartmt'ot pf rlvU ~Difinetrinlf, io 
thn ria•• nf 19111, Doo'K' {'bll'f ~Dgin~r 
..r th., Ool<l•domi•lt Tb~rmit C'omr«uY, 
l.a\ '"'"" ~IHit'<l 11a • ..-iatt' mr~'"'' 
nf tb~ Amel"itAD ~ ~ty of eh·il F.a· 
ginttrll. 
L. L. CONANT, K. 
•) 
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'"' th• ''Udtbl Ttt• tuOI'Ci": s-.; d~icme-1 frf ... fuJJ .. o. "'() tbat tb• re '"' '") e•J t o ltt• 
1._, ... \ ,""t"'thul l"r••ft•u,•r llurtnf'tt i~ •JUft<' '1'"" troru ht•Jtinnincr to t'rlt1, if thPy 
n rl•:tDJ!'f" frt•Ul tbi~ ttl<'11. Th.-: r]lc:--"1 mstt riali7.'-'· 
I!- !lfW\-Il 17.t•tf H ... ri t·lnl•, inrlu•lin)l tlw Thi• shnultl IH' 1ht~ srr•nti"~ tn•rie~ on 
1 f R ,,... io ·truf'tur. J.:r.rh mao i ... r~f"'o~if,J,. (or rt'l"urrl. arh1 "bile tlu jnnic•r .. do n'n 
!'-•naiC' <'Cfit:' s Go~ n ••ur-r.-•ut onml1(·r nf utH' nf till' rtwm npE>ar to hl' in 1 L1• rnnnin,a;r. they mny ;~:::~~~; ~ ;-; .,::; : ~ ;-t., •I ica.. f;;: irz~l journal" f'ur UOfll 'ft t"ff'k lluri_o,:: "':r11"J•ri .. tt t \'fttyf.-h),.\· lln•i rnakt- 8 ll&rJ 
tbtU tinw h\" i-. tn mttk•• 1rnn~or,futi"U!IC nJ l•ntth• ,,,r it~ "fbi~ ·~ th(' Sp<lrt tO ~et 
IJt,IS~'li\\U.t~N un, f•r murt Rrtit'J,~ intf'n~-.t:n£! tn him. I rt• rl:t~ 'J•iri1 '-1):1rio~. an,] it tb(l> first 
:->rA't.t I ="" • u • t ~aarc-r ~tn•cc tttt•l wJ~t·n flu• t'lul• 011·• ts. t•nrh mnn rt·.,nk .. un• f'lo-~t·. t"rfl, ... t•nntur~ will L••h1 
J:''" 1 .UHliTl' 1' 6 .. ,~ ~••tW ~rrcc:t ai, a l\t• minat•• ,Ji.;-..,•\rtatlt•n ttn hjti •. ,~r-ryl·•wl~~· ... attt·n1iun r;ght up tn the 
'' ll"'t ltl M' IOS ll \!\ \t, •' tr 
" , u ,. r • •. , 
trltiii'II:Uitltl~. tini ... h. 
Tlu•. it i• thou~:t.t. will in~rt·a•(' lb" (,pj ir t•• tb• aum~. "'·rr.vt.u.l.'·· and ,\,. •m 
1',ch ~c"""" ltu. 1' , ..... antbco tul"iht.'· nith whi1h rbt• stn•h·ut h.nn· tn:tlu th•nt .nit work to «>••mt" out on 
•II.- tho Jnn:.,o:o(ZP. it "til rnnk;. bim t .. p. l"'t •, •• ~ tbe tla""~ pll'tlj:e ~tArt 
uJW !~~~.,!:~~ .~.~1-;;.:~~(~::',r;,~':t~~i:!!':~~' l•t•Ut•r 'll.ltl ttt .. J•fink nn•l tbiuk t1n hi!'S .-rs... Big f.tiArtiDJ,! Ji ... t .... rn•atP mnre 
hoiJ t•,clf rnpcthi.blfo f r thll' upunc n• thnnn f, t·t, llll•l it "HI J!i\'t' IJitD a C'lUln~t tn pttrt tultl iot€"rt..•st I han o.nvthiu.a; ~18-f'. ~'Prntcod C':N n lint• rw l1il'l th1 !iti• fur ~t'rJi•lr yt·ar. '·<"f•r•~• ran I~ t·:t~ily r~vt•f"'rtl. :tct A rule. 
tol!ltt up tn till· lil•t mlnttt<' In lhf"<~ Tn cLu? trflO hn\--p hart u('~·aco:run tn l 
'i•ir thl' ltot•hr '"""' in lhl' hR"' mMt MECHANICAL ORA WING FOR run•. "' ll~:ht on Ill lh<' llni•lt. l\m1 let·~ 
or Bovnton llnll rna~ ba• ~ O<"<Urrl'<l CHEMIST S. •o t• "'er 11 bunolrNl pniu nf lonre J~r 
· I I n I b • 1 · •<llt"l"'rinj( onr .\lumai ~'iel•1 at tb,. lhr (J11f\~tion n( wlU-'tlU.-'r c-nrt• is ht'hag tHl._f;;.t' ..... ; n rnN• nnu•a l'Dg'lnrt'r~ 
ht1wn u( tbt qit111 &D•l nthf"r ftNltball ing. w-luda hn..; al~a~·., t~·rn mor~ ~tnri nf •·•u·h ruu. 
I r I I f h . It ·'"" .,,. ~toll no~· II .... r ... ~·ur flft·~. ltmh-.rinl .\ ftt"r t1H.' t-ntlun ha'! onet ur •.• ... s u :l •ng •M\r or r t-nu ... ts, ulttll~ 
I 1 (') r ~ " SOllr ~pirit! "f"'Ot-tl It i~ n.-t un~Hmmnn ciJ;:ht lo Itt ll'rhUW·•.-s tu •f' :n l•t• on~r . nt' 4~ 
sw•·ullor• thro\\·o ncr•"• thr ~lt•ntu t•ipl'S0 tit~ •·loll'( :•lo;<·•·tton• rnl•eol ftjlllt~•l tt ' FIRST MASS MEETING. 
ft urhall .. .,M"'k fri!Tf'I'Wll hllt nn I h.- floor. \\h'oi tlmt " ""' ttl •• 'UWlf• : ... f UfH'•" Tlu 6rs1 mft ..... nH .. tin,~.r W:l~ httl•l ill 
n •t•o•.., un hlp nf tiH luf'k4-'~ in nn() l 2:!. rhnt " •l•·nh uu,rt• 1\'ith ••ma· tlu~ rl('t"t r h,•nJ f'n&~inf'•·rlng Teoeturt~ room 
t" .. nur athl it• matfl fn 1l1t' f'~tr.-m ... tncl rhilu··· •lmwin~ an~t nnt .,mt.,•hnn l"ri•la_v ttft•·rn""'"· .AD•l it wa• an ttgl'~ 
t•f tb(' roum. \ ft•vr tiJH~ ns,t•l On(' nf ir:tJ'• •lttunnc:. 111111 '' wn-. Oflt n t'ttUr"\e nhlt" ~lU"Jtri~. ~;n•r,\·tllins:: iu ~rn\'r!ll. 
u,o ~tu•lt-n~ !Hontl in 11;• 1·..-ker <>rut' iu "t radnsr 1'1"" ntul lolnrk Jtrinlittj!: nuol t b,• IHnth•·r in pnrti<-ular. w"rk.NI 
p::u-tt.• lu•nr•l lhls{'S "'ith hrnml ntt"t\' fo-M "PI'Iinu~-~ .. 0 "''-'•1 in thr: manufat·tnrf\ nt HJmin,.t n. lttliHl tHtt•n•lnnr•'· hut O\"i·f 
l.allt iD lltem. La'-t y.-ar • " '•tth]••n hnx ... h ... mit·al, r•lftn" flf rbt·m irnl nn~'l •&ni~ !!otl lt~.\·~tJ ,..,.,U•ror w<·rf" ttn han•l itt :8pit~ 
'"lib 11 lu~k nnrl ~tRplt• hltftt'h~tl ''"DB tnry wnrk• .. ,.. lht c:atnlt>jrol' pnwi•lt"< ... r nil. nntl tbP•" hor1 plNot'· .. r Jrir~wr 
pla<t••l in tLt' ··~meat r ... I lor 1"''1"'"" Thi~ "1'1 1\rlfllttl(•ttt will "" lon,;:r•r s tn oil, \\ itb th•·m. 'l'h~· A IIIO'i'lin~ •hr~uloi 101' 
nf ~I orin~ lht• OafttC'ri.AJ, hut f·\'~n t ben t••r lUI ,_rntUJ!t*IUt'D! hn .. l·t~n m:u.f~ 1''""' I'HJJh• t•\'f'U UUlrt' pnrnJttr thiot ,\.·1·nr thnn 
thP •rtu· t·., "''rt' fuunrl ...,,:\tif•rt-tl alKtul '''.'"'' tlw uwrl•nnwul f'flJtinf't•riuJZ ntulll .... t. nn•1 tiltH<" 'honl.l ht~ tukt'u tt"'i n 
Joining the frat 
Every purchaser of a pair 
of WALK-OVER shoes 
joins a great and growing 
fraternity of discriminat-
ing shoe wearers whose 
watch word is " trust-
worthy" and whose in-
signia is the Sign of Sat-
isfaction. 
PRICES 
$3.50- $4.00-$5.00 
Walk-Over Boot Shop 
302 MAIN STREET 
A. P . Crawford, Proprietor 
Thl" ~t·l\""S tl•)f'S nnt pr.-suuw ll) tlir I, .... dl'f'Oli .... T.Y ·h·,.:\rtu~··nt ... ,,,. 'fthirh an lllt'rltl• ur pr• ~fintint.t tldn.;.t .. vf ioter twct 
tatP '" tbt' fo"ttloaJI DIIIOIIJ(••ntf'DI, for in,trttclolr frottt thl' frmurr ilt'pttrtnllontlt" tilt' •du~<tl hr(riA' lito• •lnolPn(•. lf 
it rMl1i1't~ tbP ctn•nt d i ftiruhif'~ unflt-r " 11 l..o,·ro hnnH••Iiatro rbftr~ ti\"Pr ' 1 r ""'''•f .. h· '"'"' no'· "-"t:'f•.....,tion"- tn ttfff•r. wbi~b it lnl•ors. Y•l it i• bftrilly amiss dn-., 1•ttt 11 •111111 (ro>m tb~ t•ltPmir~l nu.•· ttl•\\' rhN·N ;,, snttr.,"', o1mp tlll'm In 
to ~u~rg•·•t thnt tltf' 1•IBp•rs ohuun in l olo·p~rtnh 111 ..-~II alto· no! 1" ~·~ thl'ntt I th~ To•o·b "\o .. -, l~u. n·l·lro ••eo! to tloP di~i.tunl 1~.k4·N i11 whlcb to J)lae:e t b('ir t•ttl '111~.s11 ' 1 11 '( an\'uh·NI. Tbut pl.nn_ hn" hf"t·r h'nd••r. und Jtu•y will h~ appr t'· 
tHp. Tht'f Di'tiOD woui~J rotnil ,. rO!:olt nlr,.,_,,_,. ""'W''"' t:"« .. ttor entbUSJft•m ... :u~l. 
cor lout lifty •• ni•, wltb n tbttnrl' of oh I nuttottll •tuoh•tll~ fnr lbt>. eott.n!l', ttnol Tht• ltttn•1 wn• nguiu nn !1111111 :tt lhl~ 
mining 1b~ mttnf'~· in return for tb~ ''""'. 1•n·~nt Af•t•t•arnttt'"f'"li " "'111 lot' "P· n,....t nu...-tintt. an•1 wl,il4 tLt·~ w. r~ not 
Ware Pratt Clothes 
kt'.l Rl tltt• ('Otl of l ht• )t•M. lf tblJo J•ro•omtt•tl It~· tltt•m. JU"l UJ' tn tltl' mnrk. tbr,)ttl!h lndr Of 
wt•rt• d•)ftt•, dat-n ~t'rt :tiol~ tbt- t•)Dfu•i•'D . • • 111"1\f'lirl'. tl~t·~· ~;~;lu•".-•1 a nurnht•r nf nta"· 
h1:furr l\nd Jlfter Jlntrth.•e Wnu.lfl ht- 1 4 \ ntnliUUIIIt".utwn hn~ rt'tU!'Ji!'1l •hr fn .. t'<~t. "nd with thf•'-t• nu.:nF'ntinS( tlH' 
O\"ni•hltl; timf' \\lhll1l 1,.• ~:n~rtl: tl1trc ",..""" qatin~ lhat " tluh r~llfl•l tilt" nltl nH•rnht·l"' nf thi, nnw farnou• in~ti 
"·uulol h~ It•• Wt•nr tHt 1l teor oo the l l't•tlo••trilln<' (Into i• " 1"'111 to lo~ forn~~d t ttlh•n tht•rl' ~Jtoulol h1• MUll' I:Tt'lll rnu 
fl>f•thall ••·•·o--nriM; I~ t~mptatioo Cor I fur tlorpurr-"'"· ~ltlrtl.•. n( crh•J.rattDQ "~ ltllt·r "" Thr fr~•hmen 118,.1' 1t 
lht·ft anti mnre inrt•ntht• lo stu•l••nllt MoHlttiAtn lluy lo~ n 1•>111{ wnlk Runt~ I 'l"'t·iul t•xhlhiliuu of t bet·riog nt tltn 
c~ I•A\' tlwir 1\thl.-ti~ du~. llf tltt' nU'II hft\ t• 'il·riou .. h· cnn~tic]f'rf',l lth 1 in,~: :lll•l a ... (1Uat1t"•1 tbNU Ph't'"" Wf'll. 
• I "ullo.iug to J:l.••ltlo, ttnol a !t'w n~orr Tlwrl' Wtll l•e •n t'rnl "'""' tnf'l'tiOg11 
Claa RIYalry. '"~" an• l\tttttt••1 ' " I!" altln~. \r~ '"u lu·l·l tbi-. fnll an•! all ~h·•ultl I~· Wl'll 
nul I f •••. '''"I' ft 11"1• in tin 'ro'fb ttlll'nolo•• l. n• tltt•.' t\ro' tl"' unly mesM 
Tn nthf·r e~,rumn" is. In ~~ fnontl a '~'"~ '"'' ... , thnt thl"' f'tlu~r mt'mtw~ '" ha,·r :u pn-,·nt uf h1P"r1in~ io cnm ~ ·rtmmunirn.ti(H\ from, 8 frcs~runn nn.J lt"IU\ t'utniJIUUit"tt«t• wilh you. I IIWn, 'fht") t-htHift) h, tlC t:r••at hrntftt 
a '""l'l'••mt·r~ f'HnttMUil$!' f"f•rl:un attion-, ~~~~ '-urh. in a•l·litiun to tb~ prnt-titf' th· 
nurl ~~~ Itt of tbt' fr~lunan not! soplt· THEY"RE OFP. j••tr~ol in ~bt·f.'rinJ: 
umC'rt' thl ..... , ... _ \\'t.• ar~ ."'•·11 _lll~ft~fltl L" .\ t fh~tt- n'rlttrlr. tbi~ Jt.ttt•ru•Htn: tb~ (;~._1 ch~ Lahit! rt.'•<•i,·r 1hf' rdmmum•·nu on, ut fttrt wt-,,.r., .. ~ ,.,mnll"\ "'""' ~tan. Tbtr «t wtll I~ 
..-,·l~nntr tttOr l.' t>( them. tltro·t• nf th~m-th•• f'OIIt' tn ·lav llf al/11111 I ~:neuurngin~t T<'•nlt• btn-t• r~wnroleo l 
l(""~'~r. thl' uuUt<•r i• of tmrb" on. t\\11 mil~•. tht· "t••ntltl tlf ltt:arl~ fomr. '' tr dl'nrt!' tn htRhli•b a T • ..-~ Dining 
1urr fluU 1bt' ' t-w-8 r-an not ('ntt-.r Into 'ltt•l lhtt la .. t 4\t 6\~tl. .\ .. ~t•t'IU1 wn. hut w,-. ttht-"uhl hkt' som~ 
t h\' •·~~otrH\"(if'!C~·, 111 i1 i4i lt'fl h'~ lbe \ ntT wbn i~ )t\tin~ ht urin f II ·s s.nft· " 11'.,. namf"'"o' 1! rr:t.ll~ inrt.•n:.!-tt~l. ju~t 
rl:l .. •'• thfms<'l\-('4 tot olt-ri•lt'. ht•ttit.: tltt·rl' \\Ill bt• 0 hut tu .. J~ lot• 011 ••ut the> rool'"" loo•],,,.- nnrl <lrop 11 
t\\ft'D tbo ~t•b• auol frt· bil"<. Rnt1 if in tbf' 1"'" , ... a ri•k anthittg llD•I m~~ 
'l:J )..,Jl'l$ tlt)WU t O hWilnr-.J-..-8 rhrht utr lhl' ~nin umch· 
THE COURSE IN ABSTRACTS. ro 1.J t" ol:o.'. tbo·•· •huulol t-.· ftltJ,• t 11 "in Tech D!nlll( AltlloelaUon. 
Wlllt thP l•l').:inoiul( of t hi• ~·cttr it ••ut. Th~ir lu'l~ol rind•, tt .. wo•\ o•r. bl\\t> '\~rut' . 
loa' l~·t•n thmtjrbl fit '" "hllnjll' t he >•1111<' Jtrdt~ '1'~'••1~· J~rft•nll~l"' 1\holltii'D 
f•(lUf'"l't' in .. \l• .. tr:.r-t" rnr l luo junior I\\ l~tl hh\'1" 1·\~t\ tri··•l t1tttl (HUIH\ tru~·. '•1•1rt."•• ...... ... ......... . 
f"tu·nu .. r~. Thill f"•'Uf'!ot' tnrnnrly ruo llt'(\Ort<l h:t\ ~ it cbac lht•rt ar.- .. ,,m ... ~;r~ ...... . ........ .. .......... . 
•il'tr•l itt rt'arling l'rt'ntb ADtl ()~rmatt 
Ul . .fJ. J . ~otiUion 
~,.. tlllt Saturdn. Oct·.t... ZJ. tn T <rpAJC"-u H. II. 311 Matft Str«i 
rhl"rn••·•l 1itf'r~unre, tbt• ("-"' .. ~E:t" hfoin~ 
iranolol•·•l ttt ltnme 111111 II Ct.IJ')' of the 
rntnl'l:lli•'b ""1 ia an lL•• in•ttnu•tar lo 
~hnrj!t'. In clv• thl.' iu,trurtnr brnrtl j 
t·a<b man rran•lat\' a ~. ri .. n 11f tbe I L Fo.,-. ... -h.. .. sSfvt-ol I~•""" nrtldl' ,.·ithout tb•• v•l•tauc~ of tbl' l...--------------- ------------------.....1 ... rb •• «>« ...... 
The Best 
'rlwt ~·em ,rt•t the h•'SI doe" not 
lllNlll that you pay the tnost. 
Our Young Men's Clothes 
an' ridt in "lylE> zuu.l quality 1 
with p,·ery detail t•ar(' fnlly at-
ten•l•'l l to nnol at prit·e,. within 
thP rt'ndt olo a II. 
Hats-Shoes-furnishings 
thn t <'<Hn pri«P nil 1 bn t is ttew 
mul ,roo.!. 
WARf PRATT CO. 
t OMPlfTf OUTfllTfRS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater B uitding 
T EC H NEWS 
Macgowan & McGown 
Gen.,ral Agent~ 
103 Oay Bldg .• 306 Main S t .• W orc""'"r 
HAVE YOU TRIED THEM? LOW MA RKS POR T H E CH E MISTS. 
Who? Terlranlllll & oompiUly, 76 Tho r1• "n" n hri l'f l>ut 'f"riio••l po• 
tlwrt i!t nt"W nnl~~ skilh••t lwlp in th•• 
f!it•Uitlr' ~·tnAq! l'ntl thoit~ happ,, .. cln~·tt uf 
"h"r1 h" tro. w~tll.ing ••~•·~'111• • nn•l 
UUdH,nn:t,: 11fT 11f Jrt>r-"-\11111 ~t"ll).l" uf 
dt-1i1Hllld1i mNul't'r" in Tit•u nf tlnt·~. 
nrP nn nwr\' 
Main StTeet., opposite Ooort House. ~~l(t' uf "'"r•l• in tht• fouuoln· "" :;:at 
ur•l •~ hu•raihJl. " I N• a rf"rtaio in 
.. tn1rtur in J"-'th•.rn mnkinu- -tArt~l to 
nrrru~tn n ~·,\rutin fn~truttnr tn fonn 
They d o sat:krac:tory work a t sat18fac· 
to.ry prices. 
Sewed ISOlea, $ .65; all ahlnes 1.05. 
F or a ftrs-1-ctau hair cut or shave Uy 
Faney'a, 51 M•jn St. 
--- --
oln for ... n,Jinlt f rf'•hmt'n 1111 In bim 
aft•·r buur .... nn1l tbu• l"•1l1rrin~ot ltinl 
whit•• ho• WA~ ~"1!"~··•1 !11 ''""'' 1liflleull 
.1. "'IJ..rnin,:: . 
Tht·r.- ·~ ju..'t • ff'mnAnt ur ·••-hhf" 
lion "till~ hnwt~,.,.,, lllhl J,41 th<" t'~ tuu"n· 
i•ls nr~ J:Oillll I•> 1wnil lho·m•~h·•·~ of 
1 hNI' la't rhnut"t' to tAkt 4 ft.ti•fnrt1nn 
ll 1tMlk• •I tile: to 1 ,,,u1.1f' (or a ft·w n1n NEW VERSE TO T H E PIE SONG. uut u( tht·ir mt"t"\4'r tlwu.:b pt•tbnJ'"' 
An an,~:(\1 c=--m,. to *""'" in .o: fluJJ)· and nu•n•"' :ttlol tht·u tlw en~ntC"tor in 1 t-.un wi~t'r dnJ!IJ~IIIAh'ft. lt hu" '•-'•·U tlu." rut· 
wunil~r:fttl j.'l.IWII, Hko• 1luwu, •lr~· ll~ko•ol rnr " ~hurl r•'"l•il•• "'hilr br tum ut lrut~neul n tin•• .ontl---<>f hl<\illl( 
.\u·l •he "'~nt I" lhr !rftmt! with m~. olt•l " littlo• •lrnth wntk. T•·n minutr• " ~><·nio~r rlftJ..• r .... tl>all ~ramt io .-.,n 
•lol' ,..~nt Ill tbf' glltll!' ...-itb nl!'. l~lrr tbo J•nir wt•ro• •hnking banoltt tunl'l"'n with 1h1· lr~hman 01\J>hnnJnrr 
1:-bl' WR\'Nl tbl.' crim"'>D and grny in a Tt wo.• 1111 un llt'euunl of thM>Il senior n•n••nrr1•, tut<l tlor Jolnn• thl~ Y~"r ~nil 
nu>•t •liatrnNlng ,. •• ,. that o]a,·. rhl'lnl t• "hn J••>lr fuutulry fM th .. fitltt f••r mu• l·o•lwren lh•• l'lllitl! ria• ... a Dew 
,\o•l wl' rbr~rl'<l wheo "'" bearol ber aay, lim!' Friol•)· llftl'l'Ro><lll .-\ l••t n( fr~·b fl'lltnn•. 
anol "'" rlot~l'l'd wbtn ,..,. bur.! bu I mru tllllU!{ht tht•y 'll•>nlol hl.t• In <\"ilnt·•• It \nil he I hi• lltllt R,.,n,J cbnurl' to 
My. thl' "p~>ul·in)l'.'' hut wrrt• r<Htfronlt'•l pl'rfurne '"' t ho• jl'r .. Jir•JU fur l!llll, nttol 
p f. p f, 'nth. ~rnb. p J. ('f. trah 'tab, Ill th£" tluHr J.~· OIW nf li.H' fU'•Uietl""', w-htt whrt.•\t•r tJh liiUhJI't'f ha• ht·t·D hruat"bttfl 
fi~><~rn~·. hooray. Wortr•tt•r. WMC4'!1tt-r. tnlol thr'D lbl'\' ...-rro gotnll I•• mnkr It 1,.,_ 1.,,.11 n~o-t w•tb 1 lo~> l!r .. all ,1 of 
'rnb, 'ralt. 'rah. ~·•mr golol an•l ~liHr rMI• I hnt n(tl'r •·nt hn••a•en. :\u>\ • li> gN olnwn tu lw~ 
F RESH MA N REC E PTIO N. 
rwnn tuul ••ntrnn('(' wft!lt only hy tiek('t". ineo ... ~ 'fht- f'l\·iJ t'bt•mi•t• furtuaU~· 
.,..bio·b 8b•>Ulol l•<! 81 •'Ur1'11 from Mr. Til 111r••W" •luw-n lht' ~auntld t•• tb•• t;lw 
trit' \J~duulif"''l •H mt'N t11t'ln •tn tht-
= I>IOHT TAIII.I::IS = 
A PLACE FOR 
BUS INE SS MEN 
3 
M . H E RRI CK 
5 P L EASANT STREET 
E . W . D URGIN 
JEWELER 
=A tfD = 
OPTICIAN 
568 Maon Stt<el, Oppo•ite tbe 
P ost-office 
W e IIUpply T eeb mm Wtlh 
BANNE RS FOBS 
SE ALS ST E INS 
LOC KET S PLATES,<te. 
jewe lry and Opllcal R cpa or•na 
promptly and aatiafactor~ly 
done 
••• N oln Strut 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orc.e:t:ter, M..,..cbu.b-etu 
Thl' firm- f>f tbe ununl ~erie of ol<·n. H~n· t', tb<' ru•h nod •llal•>guf'. Tht· tlnJI<' i• luw mnrk~ In tnuudr~· 
fo>t thr ~Ntior-. llrtl mouth. r))urell 1"1Ci8l8 rur the (r~Abmnu Cl8<S 
look Jllnre AL the Fil't!t B•r• i•i C"hurcb 
,... Ptiilay f'\'Piling. 'Mo~ r~I'J'I ion 
wa• lo~ltl nn<ll'r tbe ntt•piees of the 
r'"'tlinll fit•M nu 1 tu~ tlny Hf th(\ ~'""'' ,,:::d~~=-m:-.:~,o~~J::c-:~:!!:~ •. ~! 
J!!tm~·. ('ftt\it\t't)~ u( ~HIIJ""t•, tbt! IJtttt•r ::!~'::.d (;:~~U~:::: :~:~:.-t,;:.or~~=.: 
t•:\111 loa \I• ~OUnllt•' (•DIIUI!b lo1 Jo l\41 Uti' pah .... YOJ•• U•YdCI . puut .. , _.c:ctd.U'I( afHI f•ncy 
"~J•U.rkinll'' :tiHI thu" f'lliJ1ht~· n Hut~ :t:· .~:!!::·e:~a. ucuSw-ac:hc•. w•itcn 
uf 1 ht•ir '• \\·act•'" tiou . 
NOTlC E - W . P. I. COTILLION. 
l':bri~liRn Endi'A\'Or &wi~ty and about \1N1. llav 1\UDOUDtMI the flJII'nlnj¢ or 
•ixt~- TN'b m~n .... , .. Jltt'st'Dt. A \'1!ry tbo· fJe\'NIIh s.-a ... n or tb~ T«h C"o 
~njoyaloiP tvtning ,..u •pPnl with tilh •n. tbto :-o•Htr•l•l\·, 11<1 !!. in T•·'l• 
g11noMt. l{irl8 and r~lr~•bmeot•, hnt, •irlonrt'nn Hall, 311 M11in Slrt'!'t, Dane· 
runlrnrv to tbl' ll.IJ1Ial ru•lolm. nn sopb· illl(. 'o tn II ~~~ J>.m. Haroly'a Orrltr!lrn 
nmnrM .,..ere awaiting tb~ retuJ'11 of tbe ,\ ~ur<hal inntali••n extt·nolr<l to all 
fr ... bnH·n. )f~mher!! nf th~ l'nl~riug W P. I own an•l thrir Critn•lo. All 
tin~•~>• 111 C'Tn.rk C'ollt''f•' and Worc.-rter .onrnnj!<'ro "ill l>t' intr .. «urr•l nntl m111lo• 
Af':\tlt'tn.\· wer•• al"o rr•~l"Pt Wr lf"•JOJf• 
), •kinl! fni"Kllr•l '" tb• pl~.,.ure of 
nu~•tinj! ~·uu. nnd h•lring thllt you will 
IWIJ• lnt' to m" ke 11 •u•·rf'•• nt ll•• on til 
Th~ nngl~ li~~ hl-sid~ tbe hrQC>k, 
\nol ~nst8 bl• gau<ly fliP•. 
\ool Ji,.,., and lie•. aaol li~- aoll II~·. 
• \n•l lif'4. ao•l lies. &Dol lie- . 
-S&turola~· F:\'enhllf Pollt. 
fe.,n, C'o r,Jiall.- y11u,..., 
,\ '\'"f£ H. 0.\l:' • 
i'llnJ!lt' •uh•-ription. $.M. 
fl '411 IIIJWak UJ• ••r quit. tbit. trit•· ttntl 
'til 1\a• Of't""~r luwl\·n t., \,n,,. muf'b in 
lhl' <Jttilein~r llu~ in It• rnnk.o, "'I it NECKTIES 
l•>nJ.., lik•· a J!Anu·, Anol a trrao•l 'l\'inolu1• Sucb aa you ca n't cqu.ol for Quahty and 
11( f•••tl••ll rr.r tlo• "('ni .. r- \n•l what S tyle may~ boucbt or ua 
For 25c ·lo yon ~n~· fnr rtflft MHr• Bir·l Jtn•l l"rt-ut·h n• oftlritd"l 'l'llt•rt>'•l ht• •nrrw 
~In•• 1 • thi•. all riJ!ht Pefty Shapes on "ARROW'' 
COLLARS Franklin Square Theatre 
Best on wear ancl comron 
TNIS WffK MATI!UO D'll¥ 
2 ror l5c 
Our New Minister I BARNARD, SUMNER & PUTNAM 
I M•tinm 10, 20 heninu tO, 20. )0, 50 COMPANY 
TECH NEWS 
Worcester Polytechnic Institute, W orcester, Mass. 
EDMU ND A. E NGLER. Ph.D ., LLD .. President 
An Engineering College pro\·idmg four-year courses of in.tntetion m ~fechanical Engtneering, Electrical Engineering. Ci \•tl 
Engineering. Chemistry. General Science. leading to the degree of Bachelor of Science. Also graduate courses o r one year leading to 
the professional degrees of Ci \•i l E ngilleer , ~lechan il:al Engineer. Electrical En£:"ineer, or to th~: degree o r ~taster of Science . 
Extensive Laboratories for expenmental \\Orkin ~lechamca l Engineering. S team Engmeering, llydrnulic Engineering, Ci\'il 
Engineering, Electrico:tl Engineering, Phy!>ics. lreneral Chemist ry. Industrial Chemis try. 
Well-Equipped Shops pro\·idinJ:: ample facilities for practice in F oundry Wo rk. Fon!C \\'o rk, ~fachine Shop. W oou Work, 
O perauon of Engines and Botlers. 
For cat:tlogu~ jll\ing cour•~ o[ sru<ly, posiunM filled by g raduates, 
and all nc.:essary 111fnrrnauon. address the PrcsJ<!cnt Hr J. K . MARS HALL, Regi strar 
FOOTBALL NOTE. 
.lom~~ C'. Donntlly. tbl' rnu~h of th1> 
Tf'Ch Pl~~en, lw• rn ttr""l thl• pnlilieal 
arl'!Ul Rool has ann<~un~l'•l hi~ rftnoliolacy 
(o;r tht> Oemoo:mt i~ nominutilln for AI 
dcrnuln rH IArgt'. 4 • .lim'' ha .. a bnst nf 
{ri<>n•b lu Wortf'!t4'r ,.·bo nr~ w·orking 
in h.i" l>t>baU and all TNb tnt·n wiob 
him tbP t-<>~t of "Uft~s. 
HUNTING GOODS 
T h e bunung season os close a t band. Call and look over our stock of 
Guns - Rifles - Ammunition 
e.nd, in faet, everythong a 5J)onsma n a nd bunter n~e.a. 
539 Main St. A B. F. KINNEY C& CO. 
COMMUNICATIONS. 
...... a '"' tlu <>!•inion• <>f othtt•, u·l 
Tb~ la•r il!l!u" <>f tbl' :\rw• e>•ntAin~•l i·li"'" .. r t hi~ ~••ml' <>ugbt "' b<' 
Ro Rrtorl" rt>lnth•t II> th•· ronun~n•lnhlt• 1,...11nptl~· Anol 11e.:i•onh· squrltbrol. 
nction of tlu.~ s 4J•homures in c-mnr~Hlug 
•omt' uf the (rr~hmrn to •t~>ur tbrir 
•·Ja ... ,.. aum~ra.ls- frurn t ht! w-alkt~ on tbf' 
Ifill. Th!' &rrit!~ Wll~ ju•t ri~othl a• 
fur n• it \\"t'nt. hul it omit h'll "<>m~ 
rftlb~r importnnt olo·luil•. .\tttr ompcol'• 
in t~ooling thl' nmonl pf tb~ frr~lmutn 
aumf'ral,.. th~ •nmt" <iOJlb'i.., nr som~ t'f 
thP-ir ltrethr,"'n. pninte~l tht-ir num<.'n\1-. 
••n rwo nf the Rlltt r"'•t• c•f tbl' Memtl· 
rial Wall. Of <'OUn"·· ..-e olo> nnt wish 
tu r&•l 11n.v •lur nn the orb .. ol lo~·alt~ 
uf the .. ,,,h•. lnu thty rPrtainl~· sbnwr,l 
•vmtolnm• <'f lh<' Mmt di•••all(' wbl~b 
holol~ thl' f re5bmrn in it~ griJ•. T b!' 
"<bo..•l at Ia~ h unah h· 111 "'~' a.ny 
1' b<> rt•rrnl tunt~Ulflllht~nnol 'ltle• 
., .... ful-Atttrn('t~ tn •li•6l!llt l' l n,titute 
f'"'J"'rf'" h~- l"'intinj[ ri•M numtrals 011 
tlw '"'"'~ n111l "'t"'"'"' tlJMH1 rht' 11111 
!illhfH\" thnt tt"nl 1 "Tt .-lt _...,irit" i• Ur]J_\"• 
larkin~ nm••ng • nmf' mrmlw,. of tb!' 
( r ... bmllD ti&..'<S. 1( tbat t!JI ~ a• a 
hH1l,\' tln,,... not wnnt tbe notoriety of 
hll\'iUI( lll'l•rn\'l'll Murh J'I<OCt'C<liDI('I p~l'· 
I'• lr31~·1 h~· a f t•"' nf it'l mrmlu•r•, it 
choul•t nt nnrc tnk~ artif'D oa th• teat-
Itt nn•l Mho•W lbt• fnrolty anol "l'fl~t 
dM~m~n thnl it ~llln•l• foy 8nmetbin~t 
I>Nttr than want•ln <l~>futmC"nt of 
I'"'I"'"Y· 
.U~tillr h('anty In n '1:! 0\'C'r " '13. Ernl"st n. f'rceman. 'o)], Wa$ ap-
Tbr •·rn· nt>xt nl~otbt, bowt·Vt'r. tbl' pointl'ol Ch•nrral ~Jann11~r ot tb~ B P . 
tr ..... bmtn '11'1'r~ out agai11, an•l mnrl' at :O.t urtt•nnt l '<'ml'""''• of Uytlt Park. 
their num~l1lb • t•JK'Arf'd on tbt wallcl'. \(•""·• in .tul~ la•t. Mr. l'rttmon hu 
1l is nut t o !>!' AUI'J~••Nl thnt lht> two l~···n with thi• rc•m(la.ay !or llUlo~· 
ln..-n clai!Sts of the •<'hoot, iaktn u " .'<'lll"l. •lnrin~ot the t'Mt two 118 .\8llis ta.nt 
wb<:>lf'. UDt tinn IIDY ~urb tnntlu•t on 0(•netlll llanaltf'r. Other gr-aoluath ot 
t~ (•art of tbf'ir m•·m~ro. and in tbi~ tbt Jn•titnl<' with thl' tt~~ml' ~ompa.n~· 
tb«'~· 8tanol wllb thl' t£ol of tbt sehonl. 1\fr: E. P . ~parrnw, •,tl; U. 0. B r<>ak 
Bot tb~r" l('ems to be a rertBin ele· f' r, 'l~i; 1'. s. :Xt•lor, '06. n.n•l "F. R. 
ment ill t..1tb cia. Oo('t wb.ieh Ita~ nn rt · Elli!O, '011. 
MR STUDENT 
We want you to know about our type-
writer de p•_rlment. Our s toek ._. made 
up or all atandard maku . 
N o, 2 
REMINGTONS 
$ 25.00 
All Make.t Rented, $3.00 p er M11nth 
IVER JOHNSON'S 
304 Main Street 
J. C. Freeman C& Co. 
Mllkus o f the Bes t 
Spectacles and E y e Glasses 
QUICK R E PAlRS 
EASTMAN FU.MS 
D E VELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, Corner Elm 
Patronize our Advertisers 
Mention of Teo:b N ews 
secure• capeaal attention 
TRY IT! 
"HOW TO REMEMBER" 
A .. IN~ ........ ae-y Tntiai81 •MM~ldr lnt 
to readtn of llois ,..blitltioa 
1f )tlU WdtU at- rftot.•t t;'JhHtiHf) j"OU t"an h&V\' h.. 
lor 1 1• rft1 t uwtnun. Uli.·• Pt•rf,,.., ht.'DJtl,, n.n btt 
•· .,ul,...l . 11 .... t• a '""'\ th•t k-U. rou uactb 
l.n• h•~tU . 
Tht• authur, l"n'•t~ l~t.-k,on_ I· AtJwrb"t 
tun n1~ aurhnrhr on IDf•ntal ~min• ll'- bf'v•t ( .. d,•r • .$'"''Irk an•l lncrn. .... ·Jt lntctt"'ttin~r u, .. 
.-a:vlM.tM hn" ,)nU t•an e~• .. fh euul t.lUieklr ar.\uJ~ 
~:~~~~n!!:"m~;;: :~"'j,·~~:!::o: .. i .~~ 
1JtU.; ·•-» -urn ..... Un.-to J\>~mbd faft. ... NUD.ts. 
~~~.s. .. ~ .• tr. •'-"'• •knlot• • Ill. f'()ft* ... ntrattou • 
~u-4. ... ~u1·lt"h('t. , .•• nn•,....cfc•n. outN~ ... ,,.. .. k.Jn.c. 
tu· 111• nrT'"rt J'Qu a TahU\M• n t·p()rttlnft) ''" tn-. 
,., •t'tote-t~ tll•Ut'ftt of me·morr 'ralninw fflr )·ottT• 
~·II without auumlnJr •nJ' rWc, obllptlou <•r 
u~~Ji ..., and .. u tbP NMrron beluw or 
.... n.) a lett. r 4\t '".qal and lhlt bonk wlll f'OIM& 
Ct,rwanlto \(JU at u~ ablotut~h· tN.t anol pou-
Atn'N'fl'lal•\. 
l'rofmor Ok~-. 178 AIMiiteri• ~~We .• C•bro 
Se-nd 0111 ,,.... •· How 10 &memb.:r :• 
Same 
~U"ftl 
('hy 
